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さ い ご に
学生時代を謳歌した本学で，卒業後四半世紀にわ
たって研究・診療・教育に携わることができたのは望
外の幸せでした．昨年より国立成育医療研究センター
に異動し，あらためて東北大学の実力と素晴らしさを
実感しております．これまで一緒に研究・診療をして
きた仲間達に感謝すると共に，東北大学および医学部
の益々のご発展と皆様のご活躍を祈念します．長い間，
本当にどうもありがとうございました．
